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Производство непрерывно литых слябов является сложным комплексом 
теплофизических и физико-химических процессов, немаловажной частью которых являются 
процессы разливки, влияющие на качество получаемых заготовок, выбор оптимальных 
технологических параметров разливки, а также вероятность образования дефектов 
поверхности заготовки и прорывов металла на ее выходе из кристаллизатора. 
Процесс затвердевания стальной заготовки в кристаллизаторе МНЛЗ в процессе 
разливки сопровождается образованием и ростом стальной корочки металла. Стальная 
корочка имеет толщину в несколько миллиметров и состоит из мелких кристаллов, близких 
по форме к равноосным. При выходе сляба из кристаллизатора, важное значение имеет 
толщина корочки заготовки, которая обеспечивает качество поверхности заготовки, скорость 
вытягивания заготовки из кристаллизатора МНЛЗ (что равносильно производительности 
машины), а также снижает вероятность прорыва металла. Данные проблемы, чаще всего, 
возникают из-за ослабления прочности стальной корочки. Вследствие усадки корочки вдоль 
ее граней возникает зазор, резко сокращающий теплоотвод от турбулентных потоков внутри 
затвердевающей непрерывнолитой заготовки. 
На основе анализа современных методов исследования процесса кристаллизации 
стальных слитков и заготовок МНЛЗ разработан новый неразрушающий метод наклонного 
зондирования непрерывнолитой заготовки. 
Данный метод не требует значительных финансовых затрат, исключает использование 
сложных в эксплуатации механизмов, что упрощает процесс проведения исследования, а 
также исключает необходимость точной настройки и корректировки используемых 
устройств во времяработы. Метод позволяет проводить исследования на различных 
горизонтах кристаллизатора, что позволяет более подробно исследовать процесс 
формирования фронта кристаллизации в заготовке, и позволяет оперативно, во время 
разливки, проводить исследования роста корочки металла в кристаллизаторе и, тем самым, 
корректировать технологические параметры разливки для получения заготовок с 
качественной поверхностью.  
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